赤黴病菌病原性の變異状況 by 西門, 義一 & 中山, 隆夫
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供試赤徹病菌系統菌株の由来
蘭稼 探 集 地 (Md、義、皮は)番貌 皮袋、 は線聖書
lZn 編岡軍需初犬毎 cl¥ • i農6桃36貌×農林昭和咋 I、.観 5刃20日
12781 ' H d、・際桃愛2桃07 5 貌玉 か
1279 I h 
d、・箆小 現Z自覚HXx埼崎4 
12図。 !h 、.小農林型5275 玉 ， 引
1281 鹿島勝因ノ島 d、・品麗不明 6刃10日 l
1公32 福岡軍事羽犬縁 皮・備前早生く5鮮gA馬〉 5周回目
1283 佐賀軍需立農説 d、・西海 79 望書 H 
1284 " d、.慶桃 45 貌 " 1285 h d、・農綜 20 貌 " 
1286 " d、・農林 72 貌 " 1;託rl " d、・毘桃 49・貌 " 
1泊8 H d、・農綜 5 甥 " 
.1289 帽 皮・宮廷 野 h 
1200 鹿児島勝立農筑 d、・農林 45 貌 H 
1291 " d、.魁 l 軍E " 
12回 " d、・11:綜 34 蹴 H 12飽 1 d、・江島市申力 韓
1四4-6宮崎高官量 d、・箆綜 36 甥 " 129'7 大原農研 線・屋 根 線 6用10日
12錨 宮崎高段 稼・佐 賀 楳 5月20日|
1299 " 繰.d、鯖 l 貌 骨
1300 1 線・ネ 考会 ν 11 
1301 " 線・佐 賀 楳 " 
1泊2 棺 繰・宮 筒 線 " 
1303 愛媛綴吉野生 d、・品種不明 担
1304 大分軍事立農書式 小・農綜 180 貌 相
1305 高知恵高怒川町 d、・農林 43 貌 担
1306 " d、・農綜 20 甥 " 1お8 11 d、・四国 44 貌 " 13冶 柑 d、・四園 45 脱 h 
1310 " 課・改良妨主 H 1311 大阪農研 皮・早木曾 2蛾 時
第一表
集 地 (寄定は主小姿、作皮は物)I 分離期日11貌 姿、課は線基F
楳・白米 1 貌 71110日
1313 I " 皮・畿内爽野 h 
1314 " d、・J!'梅田貌 轄1315 " 小・良綜 4 貌 1 1316 f d、・鴻巣 4 貌 " 
1317 fT d、・赤 建 摩 H 
1318 " d、.農綜 5 貌 " 1319 " 小・西海 64 続 開1320 " a、・プサ 124!M " 1321 " d、・北関東 14貌 1 
1322 " d、.砂川達摩21貌 h 
1323 九大値病教室 d、・品穂不明 61128日
赤徹病菌饗異系統と其の培養性質
縁蛾|菌総の色 12E|周 の生長
1袋均一1 Coral pink 中一少 精A'$図形 E匝縁直径38m皿.
1294-1 企ugeniared E量少 字国形・不繍 35 
12鋭トー 1 " 開 寿司毛伏・不満 37 
13)2-:;1 無 色 理豊 富 目撃・知傘 23 
1308-1 Eugenia red 中一少 精k傘図形 35 
1319-1 Madder brown 無 滑 37 
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盛物差|利払2
供試赤徹病菌菌株に
於ける病原性の襲異
第三表
??????????????設芽 1I供試|畿芽歩合 E指聖芽紋沼教菌掠
JZ17 47.6土1.08 157•4 1301 16.0~1.91 19.3 
1278 76.H2.71 鎗.2 13t:沼 7.5土1.J5 9.1 
1279 58.4土1.16 70.6 13田 泊'.5土0.75 47.7 
1280 制.0土1.65 7.3 1304 不授芽 。
1281 56.4土1.97 68.1 1305 48.0土].46 58.0 
1282 34.8土1.10 42.0 1306 34.5~1.15 41.7 
2邸 日.0~2.49 66.4 1旬8 55.0土1.70 飴.4
1284 6.0土].74 79.7 ]309 58.0~2.27 70.0 
1285 29.6土1.31 35.8 1310 29.5~1.28 35.6 
1286 お.0土0.74 67.6 1311 忽.0土0.95 'a.7 
1287 50.0土1.65 60.4 1312 65.5土1.78 79.1 
1288 49.6土1.16 59.9 1313 28.0土2.27 3.8 
1289 55.6土0.51 67.1 1314 6415土0.81 77.9 
]2ω 44.5土1.28 日.7 1315 42.0~1.邸 部.7
1291 4&O~2.∞ あ.5 1316 総.0土1.10 58.0 
1292 36.8土1.79 44.5 1317 61.0土3.61 73.6 
1293 22.0土1.13 26.6 1318 31.5土1.泊 38.0 
1294 61.5~1.86 74.3 1319 日.0~0.95 67.6 
1295 40.8土].39・49.3 1320 51.5~2.30 62.2 
1296 0.8土0.33 1.0 1321 51.0土2.61 61.6 
]297 2.4土0.79 2.9 1お2 却.5土1.39 24.8 
1298 21.6土1.16 26.1 1認3 3l.O土1.17 37.5 
12ω 2Ui土0.73 26.1 
]3(氾 19.5~1.59 包.6無接種f82L8土2.40 l∞.0 
小委及び大萎別による分離
赤徹病菌株の病原性の差
第四表
探・築地|寄主作動|分離|蹄|的敏菌株数 f冒駁 範 岡
各地舘合|小委!剖i且 11 0-叫
大袈 12 お.6I 2.9-79.1 
犬山研I~、引: I 凱~I…大祭 4 I 38.6 I 2.9-79.1 
回
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採集地に依る赤徽病第五表
菌の病原性の聾異
探 集 地問|舘 II~llj
繭 岡 層高 6 回.9 37.5一位2
佐 費 綴 7 回.4 35.8-79.7 
鹿児島際 4 45.1 26.6-55.5 
宮 崎 軍事 8 28.6 1.0-74.3 
大 分 層高 1 。 一
高 知 勝 5 54.3 3506-70.0 
愛 媛 層高 1 47.7 一
雌 島 際 一
岡 山 際 13 I 51.4 2.9-79.1 
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?
?
?
供用小委・西海64貌
〈薗菌系縁統〉 差と額
母系統|強奥系統
差
差の上む
1答ぬ 40.0土0.8 67.4:t1.3 27.4土1.3 21.0 
1294 回.4土1.4 38.D土1.2 24.4土1.9 13.0 
1298 34.6土1.0 37.8:t1.9 3.2企2.2 1.5 
1お2 12.6土1.0 18.0土0.9 5.4土1.3 4.1 
1308 62.6土1.6 20.6土仏5 42.0土1.7 24.8 
1319 66-6土仏4 67.2:t1.7 0.6念1.8 0.3 
無担島濁 ~.6土0.7
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第八表
分生胞子に於ける赤催病菌
の病原性の聾異(]l)
供試赤徹病菌・1事1287親、
小委・農林2税
第七表
分生胞子に於ける赤撞病菌
の病原性の聾異(1)
供試赤徹!奇菌・傭1286披、
小委・埼玉小委
??????????????
胞子番開|設芽歩合 I平向との差I差乃と誤比
1 回.5土1.3 3.0土2.1 1.4 
2 国.0土2.0 0.5土2.6 0.2 
-・3 56.0土2.3 1.5:1:2.9 0.5 
4 50.5土2.4 7.0土2.9 2.4 
5 55.0土2.5 2.5:13.0 0.8 
6 58.0土0.7 0.5土1.8 0.3 
7 58.'0土1.5 0.5土2.3 0.2 
8 59.0土1.8 L5:1:2.5' 0.6 
9 57，5土1.6 。土2.3 。
10 59.5土1.1 2.0土2.0 1.0 
11 59.5:1:2.0 2.0土2.6 0.8 
12 fl.O土2.0 0.5土2.6 0.2 
13 回.0:12.8 2.5土3.3 0.8 
14 60.0土1.1 2.5:1:2.0 1.3 
15 55.5土1.4 2.0土2.2 0.9 
16 回.0土0.4 5.5土1.8 3.1 
17 56.5土1.5 1.0土2.3 Q.4 
]8 57.5:1:1.4 。土2.2 。
19 58.0:11.7 0.5土2.4 0.2 
20 51.5土1.4 6.0土2.2 2.7 
平均祷 57.5土1.7
同町芽歩合 |平均との差(誠
1 I 6.0土1.8 6.8:12.6 2.6 
2 57.5土0.9 1.7土2.1 0.8 
3 59.0土2.7 仏2主3.3 0.1 
4 52.0土2.5 7.2:13.1 2.3 
5 66.5土3.5 7.3:1:4.0 1.8 
6 回.0土1.4 3.8土2.4 1.6 
7 54.0土0.9 5.2土2.1 2.5 
8 位.5土3.8 3.3土4.3 0.8 
9 60.5土1.4 1.3:12.4 0.5 
10 58.0土2.4 1.2土3.1 0.4 
11 57・5土1.5 1.7土2.4 0.7 
12 国1.0土2.0 0.2土2.8. &.1 
13 62.0:;t1心 2.8:1:2.2 1.3 
14 57.0土1.4'1 2.2:1:2.4 0.9 
15 51.0土2.8 8.2土3.4 2.4 
16 56.0土1.5 3.2土2.4 1.3 
17 61.0土1.7 1.8:1:2.6 0.7 
18 位O土1.0 2.8土2.2 1.3 
19 品5:1:1.3 4.3土2.3 1.9 
20 56.5土2.9 2.7土3.5 0.8 
官手 均事 59.2:1:1.9 
一
(第7-.13表〉-算術平均備考
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第九表
分生胞子に於ける赤繊病菌
の病原性の慶異 (1)
供試赤徹病菌・第1292貌
小型E・新国早生
• 
胞子香田君 震芽歩合山中と額差の上む
1 79.5:t3.2 0.2:t3.8 0.1 
2 79.5土1.5 0.2:t2.5 0.1 
3 広弘O土2.5 3.3土3.2 1.0 
4 飢 O土1.8 0.3土2.7 0.1 
5 80.5土2.1 0.8:t2.9 Q.3 
6 但.0土1心 2.3士急2 1.0 
7 80.0土1.9 0.3土2.8 0.1 
8 84.0土1.7 4.3土2.6 1.7 
9 81.5土1.9 1.8土2.8 0.6 
10 79.0土1.8 0.7土2.9 0.3 
11 75.5土2.2 4.2土3.0 1.4 
12 81.0玄1.2 1.3土2.3 0.6 
13 即.5土1.7 0.8:t2.6 0.3 
14 78.5土1.9 1.2土2.8 0.4 
15 7.0土3.6 2.7土4.1 0.7 
16 75.0土2.0 4.7:t2.8 1，7 
17 回.5土1.4 0.8土2.4 0.3 
18 '78.5::tl.O 1.2土2-2 0.5 
19 釦.0土1.7 0.3土2.6 0.1 
20 78.5土3.4 1.2土3.9; 0.3 
卒均・ 79.7:t2.0 
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第一二表
子嚢胞子に於ける赤徹病菌
の病原性の盤異(1)
供試赤面置病菌・修1319按
小委・西海64披
第一0表
子嚢胞子に於ける赤値病菌
の病原性の費異(1)
供試赤a厳粛薗・青梅1289鷲
d、聖書・西海64綬
日向歩合l叩の差差k額差のI名
1 44.8土1.6 0.4土2.2 0.2 
2 47.2土1.4 2.0土2.1 1.0 I 
3 42.8土1.3 2.4土2.0 1.2 I 
4 45.6土1.8 0.4土2.3 0.2 
B お.4土1.0 6.8土1.8 3.8 
6 42.8土2.8 2.4土3.2 0.8 ， 
7 日.6土1.8 8.4土2.3 3.7 
8 48.4土2.0 3.2土2.5 1.3 
9 46.0土0.9 0.8土1.8 0.4 
10 42.0土0.8 3.2土1.7 1.9 I 
卒均'45.2土1.5
日判断歩合|平均との器官
l 66.0土1.2 0.6土1.8 0.3. 
2 68.8土:1.8 3.4土2.3 1.5 
3 64.0土1.8 1.4土2.3 0.6 
4 64.0土1.8 1.4土2.3 0.6 
5 64.8土1.6 0.6土2.1 0.3 
6 白.6土0.9 0.2土1.7 0.1 
7 64.0土0.4 1.4土1.5 1.0 
8 64.4土2.5 1.0土2.9 0.4 
9 65.2土0.5 0.2土1.5 。ュ
0.8 
平均・ 65.4土1.4
?????????????
-第一三表
子嚢胞子に於ける赤徽病菌
の病原性の盛異(!V) 
供試赤徹病菌・第131与一1蛾
小委・西海64按
第一一表
子嚢胞子に於ける赤徹病菌
の病原性の盤異(1)
供試赤鍬病菌 ・官事1299tt
小委・西海64貌
子番厳|断歩合 11f5~ ~の遂i霊場
1 回・8土1.4 0.8土2.0 0.4 
2 品 8土1.3 5.2土1.9 2.7 
3 fJ1;6土1.5 2.4士急1 1.1 
4 59.6土0.7 0.4土l.6 0.3 
5 信.6土1.2 3.6x1.8 2.0 
， 6 62.0土1.5 2.0土2ユ
7 61.2土0.8 1.2:1:l.6 0.8 I 
8 57.6土2.4 2.4土2.8 0.9 
9 60.4土1.'}， Q.4土2.2 O.含
平均梼 60.0土1.4
胞子酌一歩合|卒均との手|霊2
1 40，8土1.0 5.0土J.7 2.9 
2 35.2土1.2 0.6土1.8 0.3 
3 沼.0土1.7 3.8土2.2 1.7 
4 46.8土1.3 11.0土1.9 5.8 
5 37.2:1:2.7 1.4土2.8 0.5 
6 34.0土2.1 1.8:1:2.5 0.7 
7 国.0土1.2 5.8土1.8 3.2 
8 お2土0.9 2.6土1.7 1.5 
9 32.8士0.7 3.0:l:l.6 1.9 
平均・ 35.8土1.4
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第一闘 赤徽病菌の系統による病原性の盤暴
o.無色妻橋 1. 修1278~菌 2.第128C峨繭 3.第1298鋭箇
第二圃赤徹病菌による!J、菱苗の被害欣況
01.白.無主長選 aプ C 完全幾芽 d-h不完全設芽 i不畿芽

